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王子均 i 条数 公主i
6“9 76 11総々:
6.3 113 18援年
5.2 167 3ぢ2fjド
6.5 1:3 2段41三
7.4 245 3倍3王手
9.0 162 18文主f
8.1 146 18年
9.6 173 18成年
8.9 277 331E 均三
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平均 条数 公名
7.3 232 32日目王手
8.3 124 15定年
7.2 101 14表年
7.6 1，829 12，1言2f号l十
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